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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah merancang sebuah aplikasi wisata pada smartphone 
berbasis android. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai objek-objek yang 
terdapat pada tempat wisata. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi dimulai dengan studi literatur  untuk memperoleh informasi-informasi melalui 
sumber sumber literatur yang telah ada dan kuisioner untuk memperoleh data-data 
statistik untuk mencari tahu kebutuhan dan pandangan pengguna terhadap aplikasi yang 
dibuat dilanjutkan dengan perancangan dan pembuatan aplikasi, serta uji coba dan 
evaluasi.  Hasil yang dicapai adalah aplikasi wisata yang dapat melakukan scan QR 
code untuk memperoleh informasi serta peta digital lokasi objek yang akan dan pernah 
dikunjungi. Simpulan yang didapatkan adalah dengan menggunakan aplikasi ini, user 
lebih mudah dan praktis dalam melakukan pencarian informasi objek wisata. 
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